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RINGKASAN 
 
Kegiatan kewirausahaan ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya 
dunia fashion. Hal ini terbukti pada tahun 2012 jumlah kontribusi pengolahan 
terhadap PDB industri tekstil menempati peringkat ke 3 setelah pakaian dan 
sepatu dengan persentase 15% dari total keseluruhan industri pengolahan dalam 
kontribusinya dalam PDB (Kementerian Perindustrian, 2013). Hal tersebut secara 
otomatis semakin meningkatkan variasi fashion yang semakin berkembang yang 
mengakibatkan tingkat konsumsi fashion masyarakat selalu meningkat mengikuti 
trend mode fashion. 
Semakin meningkatnya konsumsi fashion mempengaruhi semakin 
banyaknya pakaian yang tidak terpakai (bekas). Hal ini membuat kami terinspirasi 
untuk membuat suatu produk dari jeans bekas yang notabene menjadi favorit 
fashion semua kalangan. Dalam inovasi ini kami akan mengubah celana jeans 
bekas atau bahan jeans bekas lainnya menjadi suatu produk fashion yaitu tas. 
Mengingat produksi tas dari tahun 2007 sampai tahun 2012 selalu mengalami 
peningkatan kapasitas produksi (Kementerian Perindustrian, 2013). 
Hal tersebut membuat peluang usaha yang terbuka lebar dalam bentuk 
handbag. Kami akan membuat handbag yang terbuat dari jeans bekas. Tapi tidak 
menutup kemungkinan kami akan menggunakan bahan kain lain termasuk kain 
perca (kain bekas jahitan). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan 
jiwa kewirausahaan dalam diri kita pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. Untuk mendorong program pemerintah dalam ekonomi kreatif. 
Tujuan yang lain adalah menggerakkan masyarakat agar tidak membuang 
pakaian bekas secara sembangan terutama yang berbahan jeans. Untuk 
mengurangi pencemaran lingkungan serta meningkatkan nilai guna dan nilai 
ekonomis barang tersebut. Pangsa pasar yang akan kami tuju adalah produk tas 
model casual dengan segmentasi pelanggan usia 13 tahun keatas. Untuk rencana 
kegiatan, kami membeli dari masyarakat kemudian kami mendesain sesuai 
keinginan  serta model yang sedang trend. 
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Untuk pemasarannya kami terkonsentrasi untuk memasarkan lewat online 
shop dengan memanfaatkan sosial media seperti instagram, facebook, dan lain-
lain. Kami juga akan melakukan pemasaran secara langsung dengan cara memakai 
sendiri produk kami untuk kegiatan sehari-hari seperti berangkat kuliah, 
bepergian, dan lain-lain. Selain itu kami juga akan memasarkan lewat event 
tertentu seperti kegiatan car free day, pada pasar kaget yang ada di sekitar 
lingkungan kami serta menawarkan dari mulut ke mulut.
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LATAR BELAKANG MASALAH 
Taraf hidup mayarakat yang semakin meningkat di zaman modern, 
membuat tingkat konsumsi terhadap fashion semakin tinggi. Masyarakat mulai 
enggan menggunakan pakaian yang telah lama atau dengan kata lain telah 
ketinggalan zaman.Sehingga banyak masyarakat yang membuangnya secara 
sembarangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Contohnya dahulu  
banyak terdapat penjual pakaian bekas impor maupun lokal yang ada, namun 
sekarang sudah tidak sebanyak dahulu. Hal ini membuktikan bahwa konsumsi 
pakaian bekas dikalangan masyarakat menurun secara drastis. 
Dengan berkurangnya penjual pakaian bekas berdampak pada bertambahnya 
jumlah sampah pakaian bekas yang ada dilingkungan. Melihat hal itu, untuk 
mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi kami melihat suatu peluang 
usaha yaitu membuat Handbag yang berasal dari pakaian bekas terutama. Alasan 
kita membuat Tas karena, sumber statistik Kementrian Perindustrian mengatakan 
penjualan Tas tiap tahunnya selalu meningkat sekitar 3%. Perkembangan 
Penjualan Tas tersebut menjadikan alasan mengapa kita memilih tas sebagai 
barang yang akan dipasarkan. 
Pembuatan Handbag ini sangatlah mudah, mudah dari bahan baku serta 
mudah dalam proses pembuatannya. Produk kami menggunakan bahan dari 
Pakaian Jeans sebagai bahan dasar pembuatan Tas. Selain jeans yang kita gunakan 
untuk membuat Tas kita juga mengunakan kain bekas lainnya. Kain bekas 
lain/perca kami gunakan untuk finishing atau untuk mempercantik tampilan Tas. 
Dengan peluang yang kami ciptakan, kami harap selain mengurangi dampak 
pencemaran lingkungan, secara tidak langsung kami juga menambah pendapatan 
masyarakat dengan membeli pakaian bekas yang mereka miliki. 
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RUMUSAN MASALAH 
Permasalahan yang menjadi latar belakang proposal ini adalah  
1. Banyaknya pakaian bekas yang tidak terpakai yang kemudian 
terbengkalai. 
2. Meningkatkan nilai ekonomis celana bekas (jeans) yang tidak terpakai 
menjadi barang yang bernilai jual lebih tinggi. 
3. Pembuatan produk yang kreatif serta ramah lingkungan. 
TUJUAN PROGRAM 
1. Meningkatkan nilai jual celana bekas yang sudah tidak terpakai  
2. Menciptakan peluang usaha  
3. Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha 
LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Produk ini diharapkan mampu bersaing di pasaran sekaligus menjadikan 
inovasi di bidang fashion. Karena  produk ini dihasilkan dari celana bekas 
yang dibuat sedemikian rupa menjadi handbag yang bernilai jual. Handbag 
“DEBAG JEANS“ ini diharapkan nantinya menjadi produk kewirausahaan 
yang benar-benar menjadi sebuah usaha bagi kami selaku penggagas ide ini 
dan mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat untuk menyerap 
tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. 
KEGUNAAN 
Usaha ini memiliki manfaat diantaranya: 
1. Usaha ini mampu meningkatkan keterampilan berwirausaha bagi 
mahasiswa. 
2. Usaha ini mampu menciptakan peluang usaha baru yang menjanjikan. 
3. Usaha ini mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi kami pada 
khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. 
4. Usaha ini bermanfaat dalam mengurangi limbah pakaian bekas yang 
selama ini menjadi permasalahan lingkungan sekitar. 
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GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Usaha ini pada awalnya kami ciptakan untuk menyalurkan kreativitas kami 
dalam bidang kewirausahaan. Selain itu harapan kami usaha ini dapat menjadi 
lapangan pekerjaan bagi kami khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
Sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan 
mengurangi tingkat pengangguran. Kami juga  mengharapkan pendapatan dari 
usaha ini, untuk kebutuhan kami serta untuk mengurangi beban orang tua. 
 
1. Produk 
Produk ini merupakan hasil kreativitas kami yang memanfaatkan 
bahan celana jeans bekas sebagai sebuah produk fashion yaitu hand 
bag. Keunggulan dari produk kami adalah menggunakan bahan daur 
ulang, sehingga produk kami ini tergolong produk ramah lingkungan 
serta memiliki harga jual yang tergolong murah. Untuk saat ini kami 
hanya melakukan variasi dari segi model, untuk bahan dan jenisnya 
masih menggunakan bahan dari jeans saja. 
2. Price (Harga) 
Produkhandbag yang kami produksi ini akan kami jual dipasaran 
dengan harga mulai dari Rp. 55.000,00 hingga Rp. 70.000,00 
bergantung dengan model serta tingkat kerumitan tas tersebut. Harga 
yang kami patok tersebut telah kami perhitungkan sedemikian rupa 
mulai dari cara kami mendapatkan bahan baku serta transportasi yang 
kami butuhkan. Kami telah mernghitung besarnya keuntungan yang 
akan kami peroleh. 
3. Place (Tempat/lokasi Produksi) 
Tempat yang akan kami gunakan untuk produksi kami adalah di rumah 
salah satu dari anggota kami yaitu rumah Sdri Anggun Sasmito kami 
menggunakan tempat tersebut untuk proses produksi karena rumah 
teman kami ini cukup luas untuk menampung alat-alat yang digunakan 
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untuk produksi serta sarana transportasi yang dekat denagn jalan raya 
sehingga mudah untuk melakukan mobilisasi. 
4. Promotion (Promosi) 
Hal yang paling penting dalam memasarkan suatu produk baru adalah 
sarana promosi. Disini kami menggunakan beberapa media serta cara 
untuk melakukan promosi tersebut, yaitu: 
a) Promosi langsung 
Promosi langsung adalah kami langsung bertatap muka dengan 
para calon pembeli Handbag “DEBAG JEANS” dengan 
memanfaatkan sarana event yang ada seperti car free day atau 
pasar kaget yang ada disekitar lingkungan kami, serta kami 
mempromosikan dari mulut ke mulut, dengan cara seperti ini 
kami langsung akan tahu bagaimana para calon pembeli 
merespon inovasi dari produk baru yang kami tawarkan. 
b) Promosi tidak langsung 
Penyebaran informasi secara tidak langsung kami lakukan 
dengan beberapa cara, yaitu melalui pemakaian produk kami 
sendiri untuk kegiatan sehari-hari seperti untuk kuliah serta 
untuk bepergian, yang pastinya sangat menarik dan 
menggambarkan keunggulan produk kami agar para calon 
pembeli handbag produksi kami semakin  tertarik dengan 
inovasi kami.  
c) Sarana Teknologi dan Informatika 
Di zaman globalisasi ini perkembangan teknologi dan 
informatika sangatlah pesat. Kami tidak melewatkan moment 
ini, kami mencoba menawarkan produk kami melalui beberapa 
media social seperti Instagram, Facebook, Path, Twitter serta 
media social yang lain yang sedang populer di kalangan 
masyarakat terutama remaja dan dewasa.  
d) People (orang) 
Hand bag “DEBAG JEANS” yang kami produksi ini 90% kami 
produksi dengan tangan dengan kata lain kami benar benar 
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menggunakan sumber daya manusia. Karena hal pokok dari 
pembuatan hand bag ini adalah adanya sumber daya manusia 
yang akan membuat serta memasarkan DEBAG JEANS kami 
ini. DEBAG JEANS ini dibuat dan dipasarkan oleh 5 orang 
yang semuanaya adalah anggota PKM.  
e) Physical Evidence (Bukti Fisik) 
DEBAG JEANS yang kami buat memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan handbag jenis lainnya. Disampinng karena 
kami menggunakan bahan celana bekas kami juga 
menggunakan bahan bahan yang sangat mudah didapatkan. 
f) Process (proses) 
Dalam pembuatan handbag “DEBAG JEANS” kami 
melakukannya dengan proses manual. Alasan kami melakukan 
proses manual adalah pembuatan tas ini sangat sederhana 
namun hasil yang di dapat bisa diperhitungkan. Penggunaan 
proses manual juga akan sedikit menekan biaya yang akan 
kami keluarkan dalam proses produksi.  
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
1. Pra Produksi 
1) Tahap Perencanaan 
 Hal pertama yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah kami 
melakukan survey, karena pada langkah pertama inilah kami 
mengetahui kondisi serta keinginan yang dibutuhkan pasar dalam 
inovasi pembuatan tas.  
 Hal kedua yang kami lakukan pada tahap perencanaan adalah kami 
melakukan studi kelayakan terhadap produk yang kami jalankan. 
Disini kami akan mengetahui apakah produk yang kami keluarkan 
akan memiliki prospek dan masa depan yang baik dalam jangka 
panjangnya.  
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2) Tahap Persiapan 
 Persiapan yang kami lakukan dalam tahap ini adalah kami mulai 
mempersiapkan serta memilih sarana dan prasarana yang akan kami 
gunkan dalam proses produksi kami.  
 Persiapan dan pengadaan bahan baku serta bahan pendukung dalam 
memulai proses produksi.  
 
3) Tahap Pengadaan Produk 
 Pengadaan produk disini kami akan melakukan pembuatan sampel 
barang. Pembuatan sampel barang ini kami lakukan agar kami 
mengetahui kualitas produk yang kami pasarkan. Sampel yang telah 
kami buat akan kami jadikan sebagai acuan serta dasar untuk 
mengetahui selera masyarakat dan akan kami jadikan sebagai tolak 
ukur produk yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. 
 
 
2. Produksi 
1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 
 Proses produksi merupakan kegiatan utama dari aktivitas 
kewirausahaan, kegiatann wirausaha memiliki beberapa tahapan, 
tahapan dari proses tersebut adalah mempersiapkan bahan baku, 
pembuatan produk, serta mekanisme pemasaran produk handbag 
tersebut.  
 Setelah proses persiapan dan pembuatan produk handbag, proses 
selanjutnya adalah pemasaran. Disinilah letak kegiatan yang sangat 
penting. Berhasil tidaknya produk baru ini diterima pasar bergantung 
dari proses pemasaran produk itu sendiri. Pemasaran produk ini dapat 
dikatakan berhasil ketika adanya strategi promosi yang menarik serta 
efektif, misalnya melalui mekanisme penentuan segmentasi pasar serta 
pemasaran produk ini melalui media social yang atraktif serta menarik. 
Pemasaran yang dilakukan juga harus memperhatikan segmentasi 
konsumen serta pangsa pasar yang akan di tuju. 
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 Promosi yang dilakukan ini untuk memperkenalkan produk dengan 
inovasi baru kepada para konsumen. Hal yang dapat dilakakukan 
dalam hal promosi ini adalah dengan membuat foto yang dibuat 
semenarik mungkin untuk di posting dalam media sosial kami. 
Didalam foto tersebut terdapat caption yang  berisikan gambaran 
produk, penawaran harga, pemesanan serta diskon yang mungkin 
diberikan apabila pembeli memesan produk dalam jumlah tertentu. 
Sasaran foto tersebut akan kami pasang di media sosial seperti 
Facebook, Instagram, dan Twitter yang potensial mendatangkan 
banyak pembeli dari berbagai daerah dan dari berbagai kalangan 
seperti, lembaga pendidikan, kantor – kantor pemerintahan, pasar serta 
perseorang yang memang menjadi sasaran pemasaran kami. 
 
3. Pasca produksi 
1. Tahap Pelaporan 
 Tahap terakhir dari proses ini adalah kegiatan pelaporan. Tahap 
pelaporan ini berisi laporan data kegiatan mulai dari tahap pra 
produksi, produksi, hingga tahap pasca produksi. Tahap pelaporan ini 
bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dari 
awal produksi hingga akhir produksi. Dari tahap pelaporan ini kami 
dapat memperoleh data yang akurat yang akan kami jadikan sebagai 
bahan evaluasi. 
ANGGARAN BIAYA 
1. Peralatan Penunjang 
MATERIAL PEMAKAIAN KUANTITAS 
HARGA 
satuan (Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Mesin jahit 
cangklong 
tipical 2605 
1 Unit  Rp7.500.000 Rp6.500.000 
Silet 1 Lusin Rp60.000 Rp60.000 
Gunting 5 Buah  Rp10.000 Rp50.000 
Mesin obras  1 Buah  Rp3.500.000 Rp3.500.00 
SUB TOTAL (Rp) Rp10.110.000 
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2. Bahan Habis Pakai 
MATERIAL PEMAKAIAN KUANTITAS 
HARGA 
satuan (Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Celana Jeans 
Bekas 
5 Buah  Rp25.000 Rp125.000 
Kain  5 meter Rp25.000 Rp125.000 
Jarum jahit 2 Lusin Rp20.000 Rp40.000 
Benang aneka 
warna 
12 Buah  Rp10.000 Rp120.000 
Pewarna 
textile 
12 Buah  Rp6.500 Rp78.000 
Kancing baju 5 Lusin Rp25.000 Rp125.000 
Kain perca 
bekas 
    
Pensil 1 Lusin Rp36.000 Rp36.000 
Ballpoint 1 Lusin Rp24.000 Rp24.000 
Kapur 1 Box  Rp36.000 Rp36.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp709.000 
 
3. Perjalanan 
MATERIAL PEMAKAIAN KUANTITAS 
HARGA 
satuan (Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Transportasi  1 Paket  Rp250.000 Rp250.000 
Pemaketan 
menggunakan 
jasa 
pengiriman 
barang 
2 Kg Rp20.000 Rp40.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp290.000 
 
4. Lain-lain 
MATERIAL PEMAKAIAN KUANTITAS 
HARGA 
satuan (Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Plastik 
kemasan 
2 Lusin Rp25.000 Rp50.000 
Tag harga 2 Lusin  Rp135.000 Rp270.000 
Administrasi 1 Paket  Rp800.000 Rp800.000 
P3K 1 Paket Rp300.000 Rp300.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp1.420.000 
Total Keseluruhan (Rp) Rp12.529.000 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. DOSEN PEMBIMBING 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Arum Kusumaningdyah Adiati, S.E., M.M., 
Ak. 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi D3 Perpajakan 
4. NIDN 1979081020130201 
5. Tempat & Tanggal 
lahir 
Surakarta, 10 Agustus 1979 
6. Email Adiati_rk@yahoo.com 
7. No. Telp/HP 081329016216 
 
 
B. Pemakalah Seminar Ilmiah 
NO Nama Pertemuan/ 
Seminar 
Judul Artikel Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerimasanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah................................. 
 
Surakarta, 22 September 2015 
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2. KETUA PELAKSANA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Arsita Fajariyani 
2. Jenis Kelamin Perempun 
3. Program Studi D3 Perpajakan 
4. NIM F3413011 
5. Tempat & Tanggal 
lahir 
Karanganyar, 7 Agustus 1995 
6. Email arsita.fajariyani123@gmail.com 
7. No. Telp/HP 085728504143 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SD 03 
BRUJUL 
SMP 3 
KEBAKKRAMAT 
SMAN 
KEBAKKRAMAT 
Jurusan 
  IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2001/2007 2007/2010 2010/2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
NO Nama Pertemuan/ 
Seminar 
Judul Artikel Waktun dan Tempat 
1.    
2.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerimasanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah................................. 
 
Surakarta, 22 September 2015 
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3. ANGGOTA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Oksiana Irawati 
2. Jenis Kelamin Perempun 
3. Program Studi D3 Akuntansi 
4. NIM F3313080 
5. Tempat & Tanggal 
lahir 
Karanganyar, 7 Oktober 1994 
6. Email oksianairawati@gmail.com 
7. No. Telp/HP 089630690399 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 02 Kebak 
SMP N 1 
Kebakkramat 
SMA N 
Kebakkramat 
Jurusan 
  IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
NO Nama Pertemuan/ 
Seminar 
Judul Artikel Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerimasanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah ................................. 
 
 
Surakarta, 22 September 2015 
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4. ANGGOTA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Anggun Sasmito 
2. Jenis Kelamin Perempun 
3. Program Studi D3 Manajemen Administrasi 
4. NIM D1513007 
5. Tempat & Tanggal 
lahir 
Karanganyar, 26 September 1995 
6. Email Anggunma3@gmail.com 
7. No. Telp/HP 089619345850 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD 01 
BRUJUL 
SMP 1 JATEN 
SMAN 
KEBAKKRAMAT 
Jurusan 
  IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001/2007 2007/2010 2010/2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
NO Nama Pertemuan/ 
Seminar 
Judul Artikel Waktun dan Tempat 
1.    
2.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerimasanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah................................. 
 
Surakarta, 22 September 2015 
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5. ANGGOTA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Lingga Indriana 
2. Jenis Kelamin Perempun 
3. Program Studi D3 Manajemen Administrasi 
4. NIM D1513059 
5. Tempat & Tanggal 
lahir 
Boyolali, 24 Juli 1994 
6. Email Indrianalingga24@gmail.com 
7. No. Telp/HP 085867977512 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SD 
MUHAMADIYAH 
SAMBON 
SMP 2 
BANYUDONO 
SMK 1 
BANYUDONO 
Jurusan 
  ADMINISTRASI 
Tahun 
Masuk-
Lulus 
2000/2006 2006/2009 2009/2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
NO Nama Pertemuan/ 
Seminar 
Judul Artikel Waktun dan Tempat 
1.    
2.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerimasanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah................................. 
 
Surakarta, 22 September 2015 
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6. ANGGOTA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Cicik Nofiarin 
2. Jenis Kelamin Perempun 
3. Program Studi D3 Manajemen Administrasi 
4. NIM D1514023 
5. Tempat & Tanggal 
lahir 
Madiun, 3 November 1995 
6. Email ciciknofiarin@gmail.com 
7. No. Telp/HP 085606380460 
 
D. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD BAGI 2 
KAB MADIUN 
SMPN 5 KOTA 
MADIUN 
SMAN 5 OTA 
MADIUN 
Jurusan 
  IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001/2007 2007/2010 2010/2013 
 
E. Pemakalah Seminar Ilmiah 
NO Nama Pertemuan/ 
Seminar 
Judul Artikel Waktun dan Tempat 
1.    
2.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerimasanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah................................. 
 
 
Surakarta, 22 September 2015 
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JUSTIFIKASI ANGGARAN 
Peralatan Penunjang 
MATERIAL PEMAKAIAN KUANTITAS 
HARGA 
satuan (Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Mesin jahit 
cangklong 
tipical 2605 
1 Unit  Rp7.500.000 Rp6.500.000 
Silet 1 Lusin Rp60.000 Rp60.000 
Gunting 5 Buah  Rp10.000 Rp50.000 
Mesin obras  1 Buah  Rp3.500.000 Rp3.500.00 
SUB TOTAL (Rp) Rp10.110.000 
 
Bahan Habis Pakai 
MATERIAL PEMAKAIAN KUANTITAS 
HARGA 
satuan (Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Celana Jeans 
Bekas 
5 Buah  Rp25.000 Rp125.000 
Kain  5 meter Rp25.000 Rp125.000 
Jarum jahit 2 Lusin Rp20.000 Rp40.000 
Benang aneka 
warna 
12 Buah  Rp10.000 Rp120.000 
Pewarna 
textile 
12 Buah  Rp6.500 Rp78.000 
Kancing baju 5 Lusin Rp25.000 Rp125.000 
Kain perca 
bekas 
    
Pensil 1 Lusin Rp36.000 Rp36.000 
Ballpoint 1 Lusin Rp24.000 Rp24.000 
Kapur 1 Box  Rp36.000 Rp36.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp709.000 
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Perjalanan 
MATERIAL PEMAKAIAN KUANTITAS 
HARGA 
satuan (Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Transportasi  1 Paket  Rp250.000 Rp250.000 
Pemaketan 
menggunakan 
jasa 
pengiriman 
barang 
2 Kg Rp20.000 Rp40.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp290.000 
 
Lain-lain 
MATERIAL PEMAKAIAN KUANTITAS 
HARGA 
satuan (Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Plastik 
kemasan 
2 Lusin Rp25.000 Rp50.000 
Tag harga 2 Lusin  Rp135.000 Rp270.000 
Administrasi 1 Paket  Rp800.000 Rp800.000 
P3K 1 Paket Rp300.000 Rp300.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp1.420.000 
Total Keseluruhan (Rp) Rp12.529.000 
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SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS 
 
NO Nama/ NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
Uraian  
Tugas 
1. Arsita Fajariyani D3 Perpajakan  Perpajakan 1-5 Bulan 1)Ketua 
Pelaksana 
2)Mengkoordinir 
anggota 
2. Oksiana Irawati D3 Akuntansi Akuntansi 1-5 Bulan 1)Bendahara 
2)Membuat 
perencanaan 
keuangan dan 
melakukan 
pencatatan 
3. Anggun Sasmito D3 Manajemen 
Administrasi 
Administrasi 
dan pemasaran 
1-5 Bulan 1)Sekretaris  
4. Lingga Indriana D3 Manajemen 
Administrasi 
Administrasi 
dan pemasaran 
1-5 Bulan 1)Promosi 
5. Cicik Nofiarin D3 Manajemen 
Administrasi 
Administrasi 
dan pemasaran 
1-5 Bulan 1)Pembantu 
Umum 
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